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ванном диапазоне размеров ячеек расчетной сетки не позволяют получить дос-
товерное и адекватное решение. 
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Быстрый темп застройки городских территорий требует от существую-
щих источников электрической и тепловой энергии соответствующего увели-
чения мощностей. Ввиду ограниченности средств и сроков, необходима разра-
ботка мероприятий, которые при минимальных затратах дадут необходимый 
эффект. Одним из путей модернизации ТЭЦ может стать использование тепло-
насосных установок (далее ТНУ) [1-3]. 
Принцип работы теплового насоса состоит в преобразовании теплоты, 
полученной от низкопотенциального источника, в более высокопотенциальную 
и использовании ее для нагрева среднепотенциальной среды. Самым очевид-
ным источником большого количества низкопотенциальной теплоты является 
теплота охлаждающей циркуляционной воды (выходящей из конденсатора). 
Использовать полученную на выходе из теплового насоса тепловую энергию 
можно для предварительного подогрева обратной сетевой воды, как показано 
на схеме, представленной на рисунке. 
1 – паровая турбина;  
2 – электрогенератор;  
3 – конденсатор;  
4 – тепловой насос;  
5 – подогреватель сетевой воды 
теплом от ТН;  
6 – основной подогреватель сете-
вой воды паром от отопительного 
отбора;  
7 – градирня;  
8 – циркуляционный насос охлаж-
дающей воды конденсатора паро-
турбинной установки 
 
Предполагается, что данная схема будет использовать электроэнергию, 
производимую в часы провала суточного графика нагрузки непосредственно на 
ТЭЦ, для дополнительного производства тепла с помощью тепловых насосов и, 
соответственно, снижения нагрузки пиковых котлов. Кроме того, данное реше-
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ние будет целесообразно только в случае, когда турбина ТЭЦ уже работает с 
минимально допустимым пропуском пара в конденсатор. Ещё одним случаем, 
когда такая схема может быть эффективна, можно считать ситуацию, когда не-
обходимо увеличение тепловой мощности станции без установки дополнитель-
ных пиковых котлов или расширения ТЭЦ за счёт дополнительных энергобло-
ков. Кроме этого, ТНУ, помимо утилизации сбросной низкопотенциальной теп-
лоты, позволяет: увеличить теплоперепад пара в турбине и тем самым повысить 
выработку электроэнергии, уменьшить расход прокачиваемой технической во-
ды, соответственно снизив мощность циркуляционного насоса, установить оп-
тимальные вакуум и температуру технической воды в конденсаторе в любое 
время года, снизить размер отчислений в экологический фонд за отбор свежей 
воды из рек и за исключение сброса низкопотенциальной теплоты.  
Однако расчёты показали, что идея использовать парокомпрессионную 
теплонасосную установку, привод которой планировалось обеспечить за счёт 
дополнительной выработки при снижении вакуума в конденсаторе при допол-
нительном охлаждении циркуляционной воды, энергетически неосуществима. 
Причина состоит в том, что снижение температуры циркуляционной воды не 
обеспечивает достаточного снижения вакуума для выработки достаточного ко-
личества энергии для привода ТНУ (соотношение примерно 0,3, снижаемых к 1 
необходимому Кельвину по изменению температуры). Возможно, проблему 
можно решить с помощью использования абсорбционной теплонасосной уста-
новки или теплонасосной установки с тепловым приводом. 
Кроме циркуляционной воды в качестве низкопотенциального источника 
можно использовать обратную сетевую воду, а полученную высокопотенци-
альную теплоту можно использовать для теплоснабжения, допустим, нового 
микрорайона по отдельному контуру, вместо того, чтобы устанавливать новые 
турбо- или котлоагрегаты. При этом также на ТЭЦ вырастут отпуск теплоты на 
базе теплофикационных отборов, выработка электроэнергии на тепловом по-
треблении и несколько возрастает количество сжигаемого топлива.   Наиболее 
выгодным будет применение в таких схемах тепловых насосов с приводом от 
теплового двигателя (с использованием отходящих от него тепловых потоков) 
или абсорбционных. 
На сегодняшний день на ТЭЦ-28 ОАО «Мосэнерго» реализован лабора-
торный стенд по апробации использования схем использования тепловых насо-
сов в энергетике. По результатам проведённых там испытаний подтверждена 
возможность передачи сбросной теплоты циркуляционной воды конденсатора 
турбины (при ее температуре 25…30 °С) в обратную тепло-магистраль теплосе-
ти (при температуре обратной сетевой воды 45…50 °С) с достаточно высоким 
коэффициентом преобразования (КТНУ= 4,5) [1]. 
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